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Innovatie en onderzoek Extra centrifugaalpomp op Joskin 
vacuiimmestzuigers In de Van Mening 'Nieuwe vindingen vinden plaats 
dichtbij de praktijk' van hoofd­
redacteur). Heeres in het afge­
lopenjanuarinummer is het 
belangrijke onderwerp van 
innovatie aangesneden. Na het 
lezen van het artikel blij ft een 
aantal vragen onbeantwoord, 
namelijk: 
- Welke ervaringen zij n er 
met innovatie van produc­
ten, processen en systemen 
in de landbouwtechniek? 
- Wat is de relatie tussen 
innovatie en kennisontwik­
keling/ onderzoek? 
- Kunnen innovatietraj ecten 
verbeterd worden? 
Rol wetenschap: Verkoop-
argumentenvoorinnovaties? 
Is de rol van onderzoekinstel­
lingen (landbouwuniversiteit, 
proefstations en instituten) bij 
vernieuwingen beperkt tot het 
toetsen van die nieuwe produc­
ten (o.a. machines, apparatuur 
en stalinrichting). Innovatie is 
zeker niet het monopolie van 
de kennisinstellingen. 
Vernieuwingen kunnen zeker 
plaatsvinden zonder tussen­
komstvan onderzoek. Maar de 
stelling is ook juist dat hetuit-
zonderingen zijn. Er zij n ook 
veel innovaties die tot stand 
komen in goede samenwerking 
tussen kennisinstellingen en 
bedrijven die technische pro­
ducten ontwikkelen en com­
mercialiseren. Samenwerking 
tussen de laatstgenoemde 
bedrijven en kennisinstellingen 
helpen kosten tebesparen. Het 
kennen van eikaars rollen kan 
leiden totverbeteringvanhet 
vernieuwingstraject, in termen 
van tij d en kosten. 
Bij het commercialiseren van 
automatische melksystemen is 
sprake geweest van een lang 
dan wel te lang innovatietra-
ject. Hetcommercialisatie-
traj eet is namelij k voorafgegaan 
door de fasen van onderzoek en 
ontwikkeling. Deze fase is 
reeds gestart in 1984 met het 
projectBoerderij 2000 met als 
deelnemers Vicon, Nedap, 
NRS, Philips en IMAG. 
Gezien de resultaten van dit 
Boerderij 2000 project is de 
stelling gerechtvaardigd dat 
deze fasen noodzakelij k waren 
om de commercialisatiefase in 
te gaan. Evenwel ook tijdens de 
commercialisatie heeft in brede 
zin de kennisontwikkeling 
naar feiten en inzichten steeds 
in interactieve zin tussen 
bedrijfsleven en onderzoek 
een essentiële rol gespeeld. 
Er zijn in de landbouwtechniek­
branches veel voorbeelden van 
innovaties (o.a. ligboxenstal, 
machines voor het inbrengen 
van mest, inkuilmethoden, 
spuitdoppen en spuittechnie-
ken). Watopvaltbij deze inno­
vaties is een groot verschil in de 
lengte van het innovatietraj eet 
voordat er een doorbraak in de 
markt optreedt. Ditkan variëren 
van 4 tot 15 jaar ! Met uiteraard 
gevolgen voor de veelal hoge 
kosten van de vernieuwingen. 
Kritische factoren bij innova­
ties zijn Creativiteit, tennis, 
Manten, kapitaal, Capaciteit, 
Communikatie en kwaliteit ook 
wel genoemd de 7 k's. Deze fac­
toren zijn bij succesvolle inno­
vaties zeker terug te vinden. De 
conclusie lij kt gerechtvaardigd 
dat belangwekkende innova­
ties in de landbouwtechnische 
sectoren veelal een combinatie 
zijn van kennis en product­
ontwikkeling. 
Jr.AA.Jongebreur, directeur DLO-Instituut 
voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) 
in Wageningen 
Door een extra centrifu­gaalpomp op de aan-
zuigbuis van de vacuümmest-
zuiger te monteren, neemt de 
vulsnelheid aanzienlijk toe en 
wordt de tank beter gevuld. 
Door met een druk van 0,4 in 
plaats van 0,8 bar te werken, 
wordt de vacuümpomp 
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minder zwaarbelast wat de 
levensduur ten goede komt. 
Prijsis ƒ 3.650. 
Voor meer informatie: 
Joskin, Soumagne (België) 
telefoon 0032-43773545. 
• Joskin kan voor 
zijn vacuiimmest­
zuigers een extra 
centrifugaalpomp 
leveren. 
(advertentie) 
Samex Twinseeder graszaaicombinaties 
voor gras, granen, groenbemesters 
• werkbreedte van 1,50 tot 3,00 m 
• 5 cm of 7 cm zaaiafstand, 2,5 cm zaaduitval 
• achter iedere zaaduitval een open pakkerring 
• alle zaad vastgezet in de grond 
• zeer hoog opkomstpercentage 
• geen vollopende of stropende zaaipijpen 
• zeer vlakliggend zaaibed 
• als solo machine of in combinatie met Unirotor-
beitelfrees of rotorkopeg 
Samex Benelux, Gieterweg 28 - 32, 9462 TE Gasselte 
tel. 0592-261680, fax 0592-261204 
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